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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
.٤٩٩١،ﺑﲑوت:اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻷول،ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﻐﻼﻳﲔ،
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﻮر ﲰﺎراع اﳉﻨﻴﺔ ، ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﱳ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ، اﻟﺜﻤﺎرﺣﺴﺐ اﷲ، زﺑﻴﺪي
ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﻘﻞ اﶈﻔﻮﻇﺔ، 
ﻟﺒﻨﺎن:دار اﻟﻜﺘﺎب -، ﺑﲑوتاﻟﻌﺮﰊاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮاﱄ ﺑﺎﺑﻴﱵ،
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
م.٧٨٩١، ﺑﲑوت:دار اﳌﺸﺮق،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻴﻮس ﻣﻌﻠﻮف، 
، ﺑﲑوت:دار اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻹﻋﺮابﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﻴﺐ، 
.١٧٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، ﺗﻮﻛﻮ  وﺻﺎﻳﺎ اﻻﺑﺎء ﻟﻸﺑﻨﺎء او اﻟﺪروس اﻻوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺿﻴﺔﺷﺎﻛﺮ، ﳐﻤﺪ، 
ﻛﺘﺎب اﻣﺎم، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻟﺒﻨﺎن:داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ- ،ﺑﲑوتاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﻟﺒﻴﱵ،
ب. اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
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